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Rutinitas di daerah perkotaan yang padat dan monoton membuat manusia menjadi
stress.  Masyarakat bosan dan jenuh terhadap aktivitas dan membutuhkan pelarian
dari keadaan tersebut. Hal ini yang menyebabkan meningkatnya jumlah wisatawan
ke daerah wisata. Salah satu daerah wisata yang berpotensi untuk dikembangan
adalah daerah wisata Pantai Lampuuk.  Perancangan Resort dan Wisata Kuliner
sebuah  tempat pengistirahatan/ penginapan yang memiliki tempat rekreasi utama
berupa tempat wisata kuliner, yang diperuntukkan bagi para wisatawan baik
domestik maupun mancanegara baik itu keluarga yang ingin beristirahat pada hari-
hari libur, atau orang-orang yang datang untuk berekreasi dengan fasilitas dan
pelayanan yang telah disediakan dengan baik.  Lokasi perancangan  Resort dan
Wisata Kuliner  ini terletak di kawasan pantai  Lampuuk  Kabupaten Aceh Besar.
Tujuan utama dari perancangan ini adalah  menyediakan fasilitas, sarana, dan
prasarana berupa suatu tempat penginapan dan area rekreasi untuk menikmati
kekayaan dan keindahan alam,  serta menikmati keanekaragaman kuliner  Aceh,
dengan tetap menjaga kelestarian alam dan keseimbangan lingkungan
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